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3.0 Undang-undang / Peraturan Perkahwinan 
 
 
3.1 Kursus kahwin 
 
Perkara yang paling penting dalam persiapan perkahwinan ialah memastikan anda telah 
mendapat kelulusan untuk berkahwin daripada Jabatan Agama kawasan anda, contohnya ialah 
JAWI, JAIS, MAIK dan sebagainya. Tapi sebelum anda membuat permohonan untuk berkahwin, 
ada beberapa prosedur yang mesti diikuti antaranya ialah mengikuti kursus kahwin. 
 
 Ada dua jenis kursus perkahwinan iaitu kursus yang dikendalikan oleh Jabatan Agama 
dan kursus oleh pihak swasta. Walaupun kedua-dua kursus ini hampir serupa tetapi anda 
dinasihatkan supaya mengambil kursus yang dikendalikan oleh Jabatan Agama kerana ia 
mungkin memudahkan langkah seterusnya. Bakal pengantin yang mengambil kursus swasta 
mungkin ditemuduga oleh Jabatan Agama ketika membuat permohonan berkahwin. Anda 
dinasihatkan pergi berkursus bersama-sama pasangan anda agar segala maklumat dan ilmu dapat 
difahami dan dimanfaat bersama. Ada baiknya jika apa yang diajar dapat dibincangkan dan 
dihayati keseluruhannya. Apabila selesai berkursus yang biasanya mengambil masa dua hari, 
anda akan menerima Sijil Tamat Kursus yang boleh diambil di Jabatan Agama. Sijil ini sah 
sampai bila-bila. 
 
 
